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Es recull la captura d'un exemplar de Seriola fasciata (Bloch, 1793) i un altre de 
Schedophílus ovalís (Cuvier & Valenciennes, 1633) a Cala Rajada i Porlocolom, 
a I'illa de Mallorca. S. fascíata es captura per segona vegada a la Medilerrania 
i S. ovalís per tercer cop al mar Calala. Es donen els caraclers morlometrics i 
meríslics d'ambdós exemplars i es comenten aspectes del seu comporlament i de 
la seva distribució i abundancia a rarea. 
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1793) and Schedophilus ovalis (Cuvier & Valenciennes, 1833) is reported Irom 
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Introducció 
Seriola fascia ta (B loch, 1793) 
(P isces : Carangidae) i Schedophilus 
ovalis (C uvier i Valenciennes , 1833) 
(Pisces : Centrolophidae) són dues 
especies de peixos que durant la fase 
juvenil presenten un comportament 
epipelag ic, que es torna mesopelagic o 
fins i tot demersal en els exemplars de 
major edat. Ambdues especies es 
distribu eixen per les regions tropicals i 
su btropica ls de l'Atlantic i han estat 
capturades ocasionalment en el mar 
Catala, a la Medi terrania nordocc idental. 
A l'Atlanti c occ id ental , S. fasciata 
es distribueix per les costes de 
Massachusetts , Bermudas , Golf de 
Mexic, Cuba i Puerto Rico (Smith-Vaniz , 
1986) . A la part oriental d'aquest ocea 
únicament es captura a Madei ra , on és 
localm ent abundant (Smith-Vaniz, 1986) 
i a les illes Canaries , on es captura 
juntament amb al tres especies del 
genere Seriola (Pérez-Barroso el al. , 
1991 ). Recentm ent ha estat citada per 
primera vegada a la Mediterrania 
(Massutí i Stefanescu , 1993) . 
S. ovalis es distribueix a l'At lantic 
oriental , des de la península Iberica fins 
a les costes de Sudafrica (Haedr ich, 
1986) . Malgrat que pot trobar-se per 
tota la Mediterran ia (Haed ri ch, 1986; 
Bauchot, 1987 ; Fredj i Maurin , 1987) , la 
seva captura en aquesta area pot con-
siderar-se excepcional (Tortonese, 1960, 
1975; Stefan escu i Massutí, 1994). 
lcm 
Fig . 1. Exemplar de Serio/a fasciata capturat el 18-oct.- 1993 a Cala Rajad a (Mallorca) . 
Fig . 1. Specimen of Seriola fasciata captured on 18-oct.-1 993 off Cala Rajada (Majorca). 
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Seriola fasciata i Schedophi/us 
ovalis en aigües de Mallorca 
El 18 de nove mbre de 1993, un 
exemplar de S. fasciata (Fig . 1) va 
ésser capturat en aigües de Cala Raja-
da durant la pesca de lIampuga (Cory-
phaena hippurus, Pisces : Coryphae-
nidae) , a sota d'un deis sistemes 
d'agregació de peixos utilitzats en la 
pesquera (Massutí i Morales-Nin , 1991) . 
El 22 de septembre de 1993 es va 
capturar un exemplar de S. ovalis (Fig . 
2) en aigües de Portocolom , amb el 
mateix sistema de pesca anteriorment 
citat. 
Per a la seva descripció , s'han 
agafat les mesures estandar que es fan 
servir en exemplars d'aquestes es pe-
cies . A les Taules 1 i 2 es presenten 
les dades morfometriques i merístiques 
d'ambdós exemplars , actualment 
dipositats a la col.leció ictiológica del 
Centre Oceanografic de Balears . 
Malgrat la gran similitud 
morfometrica existent entre els adults 
de S. fasciata i Seriola dumerili (Risso, 
1810) , I'altra especie del genere Seriola 
present a I'area d'estudi (Bauchot, 
1986) , I'exemplar capturat va ésser 
identificat atenent als següents caracters 
(Smith-Vaniz , 1986) : la forma de la 
mandíbula superior, I'elevat nombre de 
branquispines , el nombre de radis espi-
nosos de I'aleta dorsal , la mida relativa 
de les órbites oculars i la coloració ca-
racterística deis individus juvenils 
(Smith-Vaniz, 1986) . 
• "1 
Fig. 2. Exemplar de Schedophilus ovalis capturat el 22-sepl. -1993 a Portocolom (Mallorca). 
Fig. 2. Specimen of Schedophi lus ovalis captured on 22-sept. -1993 off POrlocolom (Majorca) . 
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Dades mortometriques mm % 
Longitud total 98.0 
Longitud a la turca 88.0 
Longitud estandar (LS) 84.5 
Longitud cetalica (Le) 25.7 30.4 LS 
Diametre ocular 6.7 26.1 Le 
Distancia preorbitaria 8.1 31.5 Le 
Distancia postorbitaria 9.8 38.1 Le 
Distancia interorbitaria 7.8 30.3 Le 
Base de la 1 ra aleta dorsal 7.5 8.9 LS 
Base de la 2na aleta dorsal 36.0 42.6 LS 
Base de raleta anal 25.9 30.6 LS 
Distancia predorsal 31.1 36.8 LS 
Distancia prepectoral 25.7 30.4 LS 
Distancia preanal 52.7 62.3 LS 
Distancia prepelvica 31.1 36.8 LS 
Longitud de I'aleta pectoral 14.7 17.4 LS 
Longitud de raleta pelvica 18.3 21.6 LS 
Altura maxima 32.1 37.9 LS 
Dades merístiques 
Radis 
1 ra dorsal VIII 





Marge superior 8 
Marge inferior 17 
Total 25 
Pes total (g) 15.4 
Taula 1. Dades morfometriques i merístiques de I'exemplar de Seriola fasciata capturat a 
Cala Rajada (Mallorca). 
Table 1. Morphometríc and meristíc data of the specimen of Seriola fasciata captured in Cala 
Rajada (Majorca). 
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Dades morfometriques mm %LS 
Longitud estandar (LS) 379.8 
Longitud cefalica 110.0 28.9 
Distancia rostral 25.6 6.7 
Diametre ocular 21.3 5.6 
Longitud mandíbula superior 36.1 9.5 
Distancia postorbitaria 57.1 15.0 
Distancia interorbitaria 42.8 11.2 
Distancia predorsal 102.8 27.1 
Distancia prepectoral 96.0 25.3 
Distancia preanal 208.0 54.7 
Distancia prepelvica 115.2 30.3 
Longitud de I'aleta dorsal 234.4 61.7 
Longitud de I'aleta anal 117.6 31.0 
Longitud de I'aleta pectoral 82.1 21.6 
Longitud de I'aleta pelvica 65.2 17.2 
Altura maxima 150.2 39.5 
Dades merístiques 
Radis de I'aleta dorsal VIII+28 
Radis de I'aleta anal 11+23 
Radis de I'aleta pectoral 22 
Radis de I'aleta pelvica 1+5 
Branquispines 1 ero arc branquial 6+16 
Taula 2. Dades morfométriques i merístiques de I'exemplar de Schedophilus ovalis capturat 
a Portocolom (Mallorca). 
Table 2. Morphometric and meristic data of the specimen of Schedophilus ovalis captured 
in Portocolom (Majorca). 
La captura de S. fasciata represen-
ta la segona citació de I'especie a la 
Mediterrania (cf. Massutí í Stefanescu, 
1993). Es tracta d'un peix característic 
de la influencia del corrent atl¿mtic en 
aquest mar (Fredj i Maurin, 1987). El 
fet de que els dos únics exemplars 
citats a la zona siguin juvenils, 
capturats en epoques de I'any molt 
semblants, ¡que zones tan allunyades 
com Madeira i Can aries slguin les més 
pro pe res de l'Atlantic on es troba 
aquesta especie, permet descartar que 
es tracti d'exemplars expatriats de la 
seva area de reprodllcció habitual i, en 
canvi, ens fa pensar que provenen de 
postes realitzades en aigües properes a 
Mallorca. Probablement. els adults de $. 
fasciata no han estat mai citats previa-
ment al mar Catala per la confusió amb 
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els de S. dumerili, especie aquesta molt 
abundant a la zona (Lloris et al., 1984; 
Sostoa et al., 1990). Degut a la gran 
semblan9a entre S. fasciata i d'altres 
especies del genere Seriola, en altres 
are es de l'Atlantic també s'ha constatat 
aquesta confusió i, fins i tot, és la prin-
cipal causa addu·ida per Smith-Vaniz 
(1986) per justificar el desconeixement 
en la distribució de S. fasciata a 
l'Atlantic oriental. El període de posta 
de S. fasciata, per altra banda, no 
coincidiria a la Mediterrania amb el de 
S. dumeri/i, els exemplars juvenils de la 
qual apareixen durant I'agost 
septembre. 
S. ovalis es diferencia de les altres 
tres especies de centrolofids presents a 
la Mediterrania (Centrolopus niger 
.(Gmelin, 1788), Hyperoglyphe percifor-
mis (Mitchill, 1815) i Schedophilus me-
dusophagus Cocco, 1839), per I'estruc-
tura de les espines de I'aleta dorsal, 
disposició de les aletes dorsal i pec-
toral, nombre de radis de les aletes 
dorsal i anal i nombre de branquispines 
del primer arc branquial (Haedrich, 
1967). 
S. ovalis és una especie de la 
qual, en el mar Catala, només es 
coneixen dues referencies de la seva 
captura, una del segle passat 
(Steindachner, 1868) i I'altra molt més 
recent (Stefanescu i Massutí, 1994). 
Segons aquests darrers autors, la man-
ca de dades de captures d'aquesta 
especie pot ésser deguda al seu 
comportament. Els juvenils i adults 
joves d'aquesta i d'altres especies de 
centrolofids tenen el costum de situar-se 
sota de meduses i objectes flotants 
d'origen divers (Haedrich, 1986). En 
efecte, durant el seguiment de la 
comunitat de peixos pelagics associats 
a objectes flotants que el primer deis 
autors d'aquesta nota ve realitzant des 
de fa uns anys, s'han capturat dos 
exemplars de S. ovalis. Aquesta 
mateixa especie s'observa amb certa 
constancia en estudis de la ictiofauna 
associada a dispositius d'agregació de 
peixos realizats a la Meditem3.nia (Relini 
et al., 1992) i a l'Atlantic (D. Carvalho, 
como pers.). Segons Orsi-Relini et al. 
(1990), es tracta d'exemplars juvenils 
nascuts a finals d'estiu, que presenten 
un comportament pelagic i s'alimenten 
majoritariament de plancton gelatinós. 
Durant la tardor de I'any següent, quan 
ja tenen un any de vida i assoleixen 
mides d'uns 45 cm, descendeixen en la 
columna d'aigüa i adquireixen habits 
mesopelagics o fins i tot demersals. 
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